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Las opiniones manifestadas en los artí-
culos y colaboraciones publicadas en este
Boletín, manifiestan la forma de pensar de
sus autores pero no necesariamente la de
los que en él trabajamos.
Editorial
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AQUESTS DARRERS DIES i PRIMERS DE LA CAMPANYA ELECTORAL, ES NOTA PER TOT ARREU i
COM ÉS NATURAL TAMBÉ DINS SANT JOAN, UN CERT MOVIMENT QUE/ SEGURAMENT ANIRÀ AUGMEN -
TANT AIXÍ COM PASSIN LES SETMANES FINS ARRIBAR AL 28 D'OCTUBRE, DIA DE LES ELECCIONS,
"DE L'HOME SE'N DIU QUE És UN ANIMAL RACIONAL PERQUÈ TÉ EL DO/ SOBRE ELS ALTRES
ANIMALS/ DE RAONAR/ AIXÒ VOL DIR/ QUE QUAN FA UNA COSA SAP PERQUÈ LA FA I QUIN FI FER
SEGUEIX FENT ALLÒ/ JA QUE MAI S'HAN DE FER LES COSES/ PERQUÈ ELS ALTRES HO FAN",
CONSIDERAM NECESSARI QUE EN LES OFERTES DELS DIFERENTS PARTITS POLÍTICS/ ES PAR-
LI CLAR/ AMB RESPECTE/ UNS VERS ELS ALTRES/ I SEMPRE A CARA DESCOBERTA/ JA QUE N'l·ll
HA QUE ACTUEN TIRANT LA PEDRA I AMAGANT LA MÀ,
VOLDRÍEM QUE ES REFLEXIONAS OBJECTIVAMENT SOBRE AQUELLES COSES QUE HAURÍEM DE DE.
CIDIR/ I DECIDIR PER NOLTROS MATEIXOS UNA VEGADA HAVER ESCOLTAT I LLEGIT TOT ALLÒ —
QUE ENS HAURAN OFERIT, PER TANT/ DESITJAM QUE ES RAONIN LES OPCIONS SENSE APASIONA -
MENTS, QUE S'ANALITZI LA SITUACIÓ ACTUAL I NO DEIXAR-SE DUR PELS QUI ENS OMPLIRAN -
EL CAP D'ALLÒ QUE A ELLS ELS INTERESSA,
DlA 28 SERÀ EL MOMENT DE DEMOSTRAR QUE SOM PERSONES I QUE, COM A TALS/ ENCARA Sa
BEM PENSAR, REFLEXIONAR I DECIDIR PER NOLTROS MATEIXOS, VOTANT PER LA JUSTÍCIA, LA -
PAU, EL TREBALL I L'HARMONIA ENTRE TOTS,
MISSATGE
AL PAPA
\
VISTI V M'< > M < »I K \pu\Nmnix'ii i N i s r \ \ \ K!
Davant la pròxima vinguda del Papa a
Espanya, recollim un missatge que li han
enviat un grup de creients i teòlegs, reunits
a Madrid, per a estudiar i denunciar les
causes de la pobresa.
«Germà Joan Pau II, vos disposau a visi-
tar un país que, malgrat els seus dos mi-
lions d'aturats, ha fet augmentar més que
cap altre, la partida del seu pressupost
destinada a l'armament; un pais on els sa-
laris, ja de sempre insuficients, creixen
molt per davall de lo que augmenta el cost
de lai vida; un país que compta amb unes
classes humils sotmeses a espantosos
fraus alimentaris (algun deis quals ha pro-
duït ja una tràgica epidèmia), però que
ocupa el quart lloc dei món en l'ús i exhibi-
ció de joies; un país, finalment, on el tre-
ball i l'home estan encara al servei del ca-
pital i no a l'enrevés, i on els qui podrien
treure grans capitals per a invertir i donar
feina, exigeixen nivells usurers de segure-
tat i beneficis. En aquesta situació, són
molts els pobres que únicament subsistei-
xen gràcies a la solidaritat dels seus ger-
mans que no ho són tant, solidaritat que és
admirable i que contrasta amb la insoiidari-
tat de la majoria dels qui són rics en béns
de fortuna i en poder».
Esperem que aquesta visita del Papa ser-
vesqui perquè els responsables de la nos-
tra societat reflexionin i treballin per a
transformar aquesta difícil realitat.
O
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CENTRO
UCD ha sido el elemento verdaderamente
fuerte, el factor innovador en la vida po-
lítica española de estos últimos años.
La verdadera novedad en este periodo que
hemos protagonizado ha sido la aparición de
una opción política que ha traducido en ter
minos de expresión política para todos los
españoles lo que es una tradición de diálo_
go y de entendimiento. No todo en España
ha sido siempre inquisitorial y represivo,
sino que hay una tradición de liberalidad
y de diálogo y los españoles, nunca hasta
la aparición de Union de Centro Democratice
han tenido la oportunidad de votar a esa og
ción, porque ese pensamiento, ese diálogo,
ese entendimiento nunca ha comparecido po-
liticamente organizado en la vida política
española, hasta que nosotros lo hicimos pre
sente para el bien de todos los españoles
y para asegurar y garantizar su convivencia
pacífipa. Nosotros asumimos inicialmente u_
na tarea que para muchos era imposible, y se
nos negó entonces capacidad y aptitud para
hacerlo. Se dijo que no podíamos verificar
la transformación del estado en los térmi-
nos en que lo proponíamos. Nosotros hici-
mos al pueblo español una oferta diferen-
ciada claramente de una derecha que no qu£
ría más que una modificación del sistema
político anterior, una operación de maqui-
llaje con leves cambios dentro del sistema
Nosotros queríamos el cambio y la transfer
mación misma del sistema y nos diferr.ecia-
mos de quienes desde la izquierda preten-
dían que esa transformación era solo posi-
ble mediante métodos rupturistas y dando
via libre a la revancha y a la aparición
de una serie de sentimientos que nosotros
queríamos ver terminados definitivamente er
la vida española. Y propusimos la transfo£
mación del Estado, Hicimos una oferta de
nuevo Estado, hicimos la oferta de realizar
esa transformación por el método de la re-
forma. El pueblo español la respaldó y ahí
está el resultado para asombro de la mayo-
ría de los españoles, para sombro del ex-
tranjero, para satisfacción y orgullo de
quienes hemos sabido protagonizar una ope-
ración de tal aliento hitórico que nos.debe
permitir pisar firme,seguir pisando firme
en la vida política española com más dere-
cho que quienes pertenecen a cualquiera de
los demás partidoa políticos.
COMITÉ EJECUTIVO LOCAL,
GR4DUAI• !• ESCOMR
BIBLIOTECA P. RAFEL GINARD
SAN JUAN
RADIO POPULAR c/ Seminario 4
Telf. 223799 - Palma
3o
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El desarrollo de los últimos
acontec imien tos pol í t icos
-desmembración de UCD, crisis co-
munista y descrédito de los
extremismos- están conduciendo a
España hacia un sistema de repre-
sentación bipatidista. De la atomiza-
ción de opciones políticas con que
comenzamos la transición, en la
cual, por cierto, reinaba un gran con-
fusionismo debido a la maraña de si-
glas desconcertantes para el ciuda-
dano, estamos pasando a una bipo-
larización de las corrientes sociales
tradicionales la izquierda y derecha.
El futuro escenario político es-
pañol va a estar dominado, según to-
dos los síntomas, por las dos gran-
des fuerzas que representen esas
dos corrientes. El Partido Socialista
Obrero Español ha aglutinado a la iz-
quierda, lo hemos visto en las pasa-
das elecciones autonómicas de An-
dalucía. La derecha, tras unos años
de vacilaciones, de desuniones, de
un ir de acá para allá, parece estar
resuelta finalmente a cerrar filas en
.torno a un gran partido moderno,
conservador, liberal, reformista y na-
cional. En estos momentos el único
que reúne esas cacrateristicas es
Alianza Popular.
Los enemigos de la clarificación
política que necesita España esgri-
men los falsos temores de que un
sistema bipartidista conllevaría la
progresiva radicalización de las dos
grandes fuerzas en liza y nos retro-
traería al callejón sin salida en que se
hallaba nuestro país en los años de la
preguerra. A esos agoreros hay que
recordarles que la España del ham-
bre y la alpargata ha quedado, afor-
tunadamente, en el olvido. El año
1 982 no es comparable con 1 9 3 4 o
1936. Hoy no hay analfabetos a los
que manejar como entonces, la lu-
cha de clases ha conocido una diná-
mica de diálogo que pof aquellos
años era impensable y vivimos en
una España formada fundamental-
mente por clases medias que gozan
de una educación y un nivel cultural
que nada tiene que ver con aquella
España rota de los años treinta. Qui-
zá uno de los logros más valiosos del
período de transición democrática
sea el arraigo popular de la ¡dea de
moderación, asumida por la inmensa
mayoría de los españoles. Equiparar,
pues, la situación actual a la enton
ees no tiene sentido.
El bipartidisme tiene de positivo
la decantación de posturas. Por un
lado la izquierda con su programa de
socializaciones, la pretensión de le-
galizar el aborto, de revolucionar la
institución familiar, de imponer la
enseñanza pública y el propósito de
poner cortapisas a la libertad de em-
presa. Por otro, la derecha democrá-
tica, constitucional, defensora de la
economía de libre mercado, la liber-
tad de enseñanza, la familia y el de-
recho a la vida. Entre ambas, la ne-
gociación, el diálogo, el entendi-
miento en la medida de lo posible, la
responsabilidad en suma, en bien de
la sociedad.
Un hombre que a la pregunta sobre prospectivas ante las próximas eleccio-
nes generales contesta "que cada cual vote lo que desee y que el resultado refle-
je la variedad ideológica de la nación", denota ser una persona con amplitud de
miras, característica propia de los que, como él, se dedica a enseñar en la Univer-
sidad. Pero cuando añade que esta vez el voto útil será votar a A.P., es cuando
aparece el político y, por supuesto, el vicepresidente de Alianza Popular. Como
anterior ministro de Trabajo, en 1975 y como asesor laboral del Circulo de Empre-
sarios, Femando Suárez ha estado y sigue estando vinculado al mundo del traba-
jo.
LIBERTAD DE EMPRESA
Es evidente que los gobiernos
de autoridad, de orden, de seguridad
y de garantía plena de la libertad,
han creado en el mundo occidental
más riqueza que los países que han
renunciado a la competitívidad, a la
libertad de empresa y que han sido
presa del dirigismo estatal.
Alianza Popular es seguramente
más avanzada en cuanto a satisfacer
las necesidades del trabajador espa-
ñol y de elevar el nivel de las clases
trabajadoras de lo que dicen sus ad-
versarios. Lo que ocurre es que pien-
sa que el procedimiendo para conse-
guirlo tiene que ser el de que las em-
presas tengan más beneficios y fun-
cionen mejor. Todo el mundo quiere
elevar el nivel de vida de los españo-
les. El problema es cómo se consi-
gue más: ¿con lucha de clases, con
huelgas, con amenazas permanen-
tes al capital de expropiación, con
faltas de estímulo a la inversión y al
ahorro?... Con esto, evidentemente,
se empobrece la nación. Sin embar-
go, protegiendo al capital, a la em-
presa y a la iniciativa privada se enri-
quece la nación. Esto no quiere decir
que seamos capitalistas oligárqui-
cos, quiere decir que sobre una polí-
tica seria en lo económico haremos
una política social que no entorpezca
el crecimiento económico de la na-
ción.
Puesto que he hablado de política
social, hay un tema obligado y polémi-
co que es el de la Seguridad Social, del
que nos gustaría hablar.
En este tema, en España, hay
más de un equívoco y aparecen co-
mo enfrentadas posturas que no tie-
nen por qué estarlo. Para empezar,
convendría separar varias cuestio-
nes. En primer lugar, hoy los trabaja-
dores españoles tienen una proteo-
ción por parte de la Seguridad Social
y ningún empresario pretende r>eg4r
sela; los empresarios españoles tie
nen conciencia de que esa protec-
ción es un avance social de primer
orden que hay que conservar.
REFORM A DE LA S. S.
En segundo lugar, la situación
económica española hace muy difícil
que sean las propias empresas las
que mantengan con sus propios fon-
dos el sistema de la Seguridad So-
cial. Para mantener este sistema hay
que replantear su financiación, hay
que aceptar que el Estado tiene que
aportar cada vez, descargando a las
empresas de lo que constituye para
ellas una carga excesiva, carga que
además es en función del número de
trabajadores, con lo cual las empre-
sas que más trabajadores colocan
aparecen como penalizadas y coti-
zan más a la Seguridad Social que
las empresas que teniendo más volu-
men de beneficios, por su mecaniza-
ción, tienen menos trabajadores.
Hoy, el Estado tiene que soportar en
mayor medida las cargas empresa-
riales. Aceptando este punto, es in-
justo presentar a los empresarios co-
mo enemigos de los trabajadores, lo
que ocurre es que no pueden más.
Y tercero, supuesto que las em-
presas deben ver rebajada su carga
en la Seguridad Social y que el Esta-
do la debe ver aumentada, hay que
cuestionarse ¿está la Seguridad So-
cial bien gestionada? Todos sabe-
mos que no. Es interés de todos el
conseguir que funcione mejor. ¿Có-
mo? Descentralizando y admitiendo
una cierta presencia de la iniciativa
privada en algunas esferas de la Se-
guridad Social. Ninguna de ellas son
soluciones maximalistas. En su con-
junto, la Seguridad Social, en el pa-
sado inmediato español, fue un gran
lugar de encuentro de empresarios y
trabajadores, fue el gran consenso
entre ambos, no tiene por qué con-
vertirse en estos momentos en un lu-
gar de enfrentamiento. Hay que
mantener la protección alcanzada
por los trabajadores, disminuir la car-
ga que para la empresa supone la Se-
guridad Social, aumentar la del Esta-
do y gestionar mejor la Seguridad
Social. Esto es un objetivo serio para
cualquier político serio y yo creo que
se puede conseguir. Hay que expli-
carlo bien y actuar honestamente,
pero se puede hacer.
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NOTICIAS AP
D. FRANCISCO BOVER GELABERT, 51 años es Pre-
sidente de la Comisión Gestora de Alianza Popu—
lar en San Juan, la que cuenta con varias doce--
ñas de afiliados, gran número de simpatizantes y
además tiene una respetable cantidad de gente que
ha ofrecido su colaboración y por suouesto su vo-
to favorable.
Deseamos hacer llegar al electorado de San -
Juan a través de estas noticias, que una de las -
notas a destacar del oroqrama de AP, es la firme
decisión de no agravar los impuestos sobre los pe
queños prooietarios agrícolas y esto es una gran"
ventaja, ya que casi todos los vecinos de nuestia_
villa son propietarios de un patrimonio mas o me~
nos imoortante.
cae
AYUNTAMIENTO DE SAi< JUAN (MalLorca)
ELECCIONES GENERALES DE 1982
LOCALES PARA VOTACIONES EN LAS ELECCIONES GENERALES DE
1982.
DISTRITO lo. -SECCIÓN 1-
-Escueia Graduada Mixta.-
Calle José Antonio num. 13.
DISTRITO 2o. -SECCIÓN 1-
-Cámara Agraria Local- ,
Calle Fray Luis Jaume num. 9
NOMBRAMIENTOS DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES
-ELECCIONES DEL CONGRESO DE DIPUTADOS Y DEL SENADO-
Distrito lo- Escuela Graduada.- c/. José Antonio 13.
Presidente: Juan Company Florit
Presidente Suplente IQ: Monserrate Truyols Camps
Presidente Suplente 2Q: Amador Bauza Bauza
Adjunto 1°: José Antonio Bauza Sastre
Adjunto 2Q; Amador gaya Bauza
Suplente iQ Adjunto: Juna Barceló Gaya
Suplente 2o Adjunto: Miguel Bauza Bonet
Distrito 2o- Cámara Agraria Local.- c/. F.L.Jaume 9
Presidente: Juan Morey Company
Presidente Suplente lQ: Antonio Gual Solivellas
Presidente Suplente 2g: Miguel Gaya Rotger
Adjunto lQ: María Leonor Bauza Bauza
Adjunto 2o : Gabriel Company Jaume
Suplente IQ Adjunto: Catalina Mas Font
Suplente 2o Adjunto: Juan Matas Munar
Presentació de la candidatura del PSM
a la Premsa Forana.
El Partit Socialista de Mallorca i Me-
norca, Socialistes de les Illes, convoca a
Sineu als mitjans de comunicació de _l.a
Part Forana per tal de donar-los a conèixer
les persones que integren les candidatures
al Congrés i al Senat, així com el seu pro_
grama electoral.
Joan Perelló (Campos), Maria Juan (ciu-
tadella-) , Climent Garau (Palma), Josep Es-
telrich (Sant Joan), Bartomeu Payeras (Po-
llença) , Gabriel Florit (Sineu) i Pere Mi-
ralles (MOntuïri) componen la primere i Da_
mià Ferrà-Ponç (Campanet) i l'independent
Llorenç Rigo (Palma) són els candidats al
Senat. Tots ells foren presents a Sineu i
contestaren les preguntes que les formula-
ren els informadors.
Els Nacionalistes de les Illes pensen
que prequè els problemes de les Balears si^
guin plantejats, debatuts i resolts en el
Parlament cal que la seva presentació no
sia confiada als partits centralistes, als
quals acusen d'haver redactat un Estatut
d'autonomia de tercera i que resta encara
sense aprovar, de marginar la Part Forana
i les illes menors, així con de la partici_
pació vergonyosament baixa de les illes del
Fons de Compensació Interterritorial.
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Dins el seu programa hi figura la revi-
sió de l'Estatut d'Autonomia i la formació
d'una amplia majoria de canvi i progrés ca_
paç de modernitzar l'Estat Espanyol, conso_
lidadnt la democràcia a través de la verte^
bracio d'un vertader Estat de les Autònom^
es. En quant al projecte social, propugnen
unes millores salarials suficients per a la
digna subsistència del treballador i com-
plementació del subsidi d'atur amb utilit-
zació dels treballadors sense feia en obres
d'intera públic.Jubilació, pensions, pro-
ductivitat, incompatibilitats, tenen el seu
tractament específic dins eT panorama d'u-
na economia mixta on s'atribueix a l'estat
el paper d'activar l'economia fent suges-
tiva la inversió, així com el d'asegurar
el ple funcionament dels serveis.
Es preconitza una ordenació territorial
que protegesqui els espais naturals, les
Albuferes, Es Tres, Sa Dragonera, Cala Mon_
dragó...El recobrament del contorl del no£>_
tre turisme, avui en mans dels "tours ope-
rators". Potenciació de l'agricultura amb
uns sistemes de crèdits assequibles, propi_
ciants el cooperativisma i controlant les
impotacions. Paliar els costos de la insu-
laritat, protegir la petita i mitjana em-
presa amb crèdits i fomentant l'associació
nisme enfront dels grans monopolis comesci_
als. . .
Sanitat, Assistència sociali Consum, Cul
tura i Ensenyament, Esports i lleure, Bases
Militars i Servei Militar són els apartats
que completen el programa del PSM, tractate
tots ells des d'una perspectiva de partit
progresiste i de fort capteniment naciona-
liste.
Del Felantix
ENTREVISTA A JOSEP ESTELRICH HIERES
Creim que és molt interessant fer aquesta entrevista a Josep Estelrich, per
diferents motius: Es candidat al Congrés de Diputats formant part de la llista
del PSM (Nacionalista de les Illes) . Es molt conegut per tot Mallorca i endemés
es SANTJOANER.
La candidatura delPSM, es prespntà als mitjans de comunicació el dissabte
passat 25 de Setembre a Sineu. Tots ja coneixeu els seus components, per això,
avui solament parlarem d'En Josep Estelrich que esta al quart lice de la llista.
Va néixer a Sant Joan, el dia 28 de Maig de l'any 1.928, és casat i pare de
tres fills. Traballa i viu en el camp com a propietari i empresari agrícola d'una
explotació de regadiu. Es President de la Cooperativa Agricola de f c-r t Jcar, é:-
membre de la Unió de Pageso.-, del Centre Cu?.tiral rel seu poble, a on ).a estat
mes de 8 anys el seu Fresie'r-nt i és Regidor de l'Ajuntament de Sant Coan per la
candidatura Independent. Crec que le seva personalitat està ben definida.
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- Per què te presentes per Diputat al Con-
gres?
- Perquè uns amics pagesos de la Comarca de
Manacor afiliats o simpatitzans del par-
tit m'ho demanaren).
"- J per què formant part de la candidatura
3.01. PSM?
- Perquè ja fa temps hi. estic afiliat.
- Veus possibilitats de sortir elegit i en
trar a formar part del Congrés de Dipu-
tas?
- Possiblement no hi haurà cap llista que
col.loqui quatre candidats, però em sen-
; tiria molt satisfet que hi hagués una re_
presentació d'aquest partit nacionalista.
- Com està dins Sant Joan el PSM. Té una -
organització, uns afiliats, etc.?
- A Sant Joan hi ha afiliats al PSM, però
no funciona com a delegació, els afiliats
pertanyen a Ciutat. ,
- Quants de vots esperou obetenir en aques_
tes properes eleccions?
- Vegent la trajectòria de les generals,cap
a les municipals i autonòmiques, som fran
cament optimistes i esperam al menys un
Diputat.
- Mos pots reduir els 13 punts de què cons_
ta el programa presentat pel PSM?
- La normalització de la nostra llengua, és
un punt prioritari, ja hem començat a ca_
minar. Malgrat s'hagi fet a Manacor una
gran tasca a través de l'Escola Municipal
de Mallorquí que cal potenciar perquè pu_
gui avançar pel camí emprès. La defensa
de la naturalesa, és indispensable pels
efectes, per la degradació del sol i per
fer-la més habitable, aturar o frenar la
constant degradació actual del mig anbient,
No tant sols a les zones ja conegudes, st
no també dins els municipis de la page-
sia. Quant al sector turístic, és promo-
ure el turisme d'hivern amb uns programes
que fossin atractius pel turisme durant -
tot l'any. Mirar de quina manera es poden
agrupar els hotelers per poder fer front
als turs operators estrangers. En el co-
merç s'intentarà ajudar a la petita i mit-
jana empresa, unint si és possible els -
empresaris per poder lluitar contra els
grans monopolis.
- Com veus el procés de l'Autonomia de les,
Illes?
- Ja de temps del Gran i General Consell,
la Part Forana va lluitar per desfer-se1 ñ
de la marginació a què estava sotmesa per
part de la noblesa de Ciutat. I avui an-
eara estam lluitat per tenir una paridat
Part Forana, Ciutat i les altres Illes.
Igualment estam lluitant perquè tots junts
poguem aconseguir una Autonomia tan ampüe
com permet la Constitució.
- La ideologia i postulats socials i eco-
nòmics de la Unió de Pagesos, coincideix
plenament amb la fl&l PSM?
- A nivell estatal els partits Nacionalis-
tes, són els qui estan mes compenetrars
amb els sindicats pagesos.
- Independent del programa del partit, qui_
nes propostes ofereixs als pagesos de la
Comarca i Part Forana?
- Un punt, és fomentar per tots els medis
el cooperativisme. Un altre> és ajudar a
l'explotació familiar a fi de fer-la ren-
dable i competitiva. I 1-altre, és augmen-
tar el nivell cultural i formatiu dels
joves pagesos mitjançant cursets, confe-
rències, assistèntcia a les escoles de -
capacitació agrària, augmentant la divul-
gació de fulls informatius i a les agèn-'
cies d'Extenció Agrària dotant-les de -
millors medis.
- Com a bon agricultor, creus que el pagès
anoara es pot salvar?
- Jo diria que sí,amb una bona política -
que contempli la rendabilitat de l'explo-
tació agrària com fan altres països euro-
peus.
- Quina ha estat la teva trajectòria poli-
tica?
- Durant els anys de la dictadura no vaig
pertenèixer a cap formació política, si
bé vaig ésser Regidor de l'Ajuntament de
Sant Joan uns quans anys. Ja a les elec-
cions del 79, hi vaig entrar formant part
d'una candidatura Independent de caire -
progressista. Si bé el meu interès per -
al nacionalisme de Mallorca, me va dur a
col·laborar amb la Unió Autonòmica de Ma
Horca "i finalment m'he sentit completa"
ment compenetrat amb la trajectòria del
PSM.
- La teva gestió municipal, com la veus?
- No he" aconseguit tot lo que jo hagués -
volgut, però així mateix, durant la pri-
mera època vaig aconseguir que l'Ajunta-
ment s"interessas per ajudar a la promo-
ció cultural popular. Dins la segona, - .
hem fet una oposició democràtica, ajudait
a tot allò que mos parexia bo pel poble
i oposant-nos quan les propostes eren -
interessos del partit majoritari.
- Parla 'm un pao de la politica local?
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Degut a que la nostra vila té una pobla-
ció molt envellida i bastant influencia-
da per la llarga època en la qual no es
conexia la democràcia, té por als canvis
polítics
Si bé, Sant Joan té un grup bastant for-
mat que desitja un canvi polític. I tam-
bé té persones capaces per dur andavant
un bon p_rograma de política local.
De part meva fes més que desitjar-te lo
millor. Vols afegir alguna cosa?
Agrair l'atenció a "Perlas y Cuevas" -
fent acte de presència a la presentació
de la candidatura i oferir-me als manaco
rins i altres veïns dels pobles de la C0~
marca en tot lo que pugui ajudar.
Carles Costa
De "Perlas y Cuevas"
TERANYINES
Per Miquel Fuster.
En el Primer Certamen"històric-literari
que es celebrà a Sant Joan (1)
Cantau, santjoaners, cantau:
alegrau i amenisau les vostres tasques,
amb la dolçor de belles tonades;
feis reviure les cançons d'un temps,
transmeteu-les de pares a fills, perquè
passin ales generacions futures...
I vosaltres, venerables padrines, velle-
tes d'ara, joves d'un temps,-
vosaltres que viviu suaus record d'anti-
gues i enyorades costums,
no vòlgueu que desaparesqui aquest tre-
sor inestimable de cançons i codolades, re-
franys, contarelles, endevinaies, róndales..
conservau-les, com heu guardat, interes-
sades, ses vo'stres alhaques (tumbaques, bo-
tonades, cordoncillos, rosaris, esperits -
sants, reliquiaris—);
i, com ufanes, les heu mostrat a ses vos
tres filles i nétes, pre fre-les, després,
les seues hereves,
mostrau-los també aquestes altres joies
de la poesia del poble, del nostre poble,
perquè els estimin, i, per elles, cone-
guin la manera d'ésser, de pensar i de sen-
tir dels nostres avis, no per entorpir el
progrés, però si per fonementar-lo en la -
més sana tradició.
(1) L'any 41, en el local de l'Escola de :.
nins. En ell, presentà el P. Ginard la seua
Colecció de cançons, encara no acabada.
En el ultimo pleno municipal celebrado
el pasado día 30 de Septiembre, D. Pedro —
Nigorra, Secretario Habilitado del Ayunta-
miento, se despidió como funcionario Admi-
nistrativo, cuyo cargo desempeñó mas de 39
,años. Estando al frente de la secretaría
desde la muerte de D. Jorge Miró hace mas
de ocho años.
El Alcalde S. Barceló Matas, agradeció
en nombre de todos los Concejales, la efi-
caz labor desarrollada en el dilatado tiem_
po dedicado a los complicados quehaceres
del Consistorio.
Deseamos a D. Pedro Nigorra Nigorra, lar-
gos años de vida y plena salud, como única
recompensa material que le podemos ofrecer.
DE PER LA VILA
Adolfo Suárez té previst passar per Sant
Joan d'anada o vinguda de Manacor, per fer
la propaganda del seu partit, de cara a
les eleccions generals.
Pareix que Suárez té dificultats per
trobar una gestora dins Sant Joan, comptent
com compta amb l'ajuda d'En Mèlia.
De cara a les eleccions regionals, auto
nòmiques i municipals, Jeroni Alberti, coin
ptarà a Sant Joan amb un grup de seguidors
DOCUMENTO DE LOS OBISPOS SÓBRELAS
ELECCIONES LEGISLATIVAS
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1. . La convocatoria de elecciones
generales para el próximo 28 de oc-
tubre reclama de nuestro deber pas-
toral una iluminación religiosa y
moral de tan importante aconteci-
miento, en servicio de los miembros
de la Iglesia y de cuantos quieran
conocer o tener en cuenta las acti-
tudes cristianas ante el hecho elec-
toral.
Los obispos españoles hemos di-
cho ya nuestra palabra en diversos
momentos de la transición democrá-
tica, pero no es ocioso actualizar
esas enseñanzas en una coyuntura
de singular trascendencia para el
futuro de nuestra sociedad.
2. Se aprecia en el ambiente un
cierto estado de cansancio y de des-
ánimo. A la ilusionada esperanza de
muchos en la democracia, como so-
lución rápida de nuestros problemas
.. sociales, ha seguido la dura expe-
' riencia de que la crisis económica
perdura con un alarmante número
de parados; subsisten las injustas
diferencias entre personas, grupos y
regiones; seguimos padeciendo el
azote del terrorismo junto al dete-
rioro de la seguridad ciudadana y de <
la moralidad pública. Factores to-
dos ellos que propician la descon-
fianza hacia el mundo de la política.
3. Junto a estas sombras del cua-
dro son innegables también los da-
tos favorables que registra nuestro
momento histórico. Una Constitu-
ción que, aunque deficiente y ambi-
gua en algunas cláusulas importan-
tes, se ha demostrado válida como
instrumento de convivencia entre los
españoles; unas instituciones públi-
cas que han acreditado su eficacia
mediante la superación de pruebas
muy difíciles. Mientras tanto, va pro- '
gresando notablemente el espíritu de
convivencia y el afán de moderación
en los partidos y en las personas.
Líderes y partidos han sabido ante-
poner no pocas veces los intereses
del Estado a los del propio grupo,
en tanto que las asociaciones patro-
nales y los sindicatos obreros fue-
ron artífices, con el Gobierno de la
nación, de programas concertados
en aras del bien común.
4. Existen, pues, en España bases
más que suficientes para un trabajo
solidario en la esperanza, que nos
sentimos obligados a alentar. En el '
-. empeño colectivo por consolidar la
vida democrática de nuestra patria,
la comunidad católica puede y debe
aportar, desde su propia identidad,
fundamentos morales y energías es- >
pirituales capaces de enriquecerla.
5. Afirma el Concilio Vaticano II
«que la Iglesia, por razón de su mi-
sión y de su competencia, no se con-
funde en modo alguno con la comu-
i nidad política ni con ningún sistema
político» (GS, 76).
En este mundo nuestro la comuni-
dad cristiana da testimonio de la
trascendencia y de los valores abso-
lutos del hombre. Tanto la Iglesia
en cuanto tal, como los hombres y
mujeres que consagran su vida en
el sacerdocio o en el estado religio-
so, por su significado eclesial y su
ministerio de unidad, deben mante-
ner públicamente sus distancias de
cara a las opciones políticas concre-
tas.
De aquí no hay que deducir que
todos los puntos programáticos de
los diferentes partidos se encuentren
equidistantes o sean igualmente
compatibles con la doctrina y el es-
píritu del mismo Evangelio. Lo que
subraya es que la Iglesia no debe
identificarse con ninguna postura po-
lítica ni imponerla autoritativamente
a sus fieles.
Fe cristiana y compromiso político
6. Ahora bien, la política no es
algo neutro o indiferente para la fe
cristiana y la conducta moral. En
ella van implicadas las personas
— con su dignidad, derechos y debe-
res— y el bien común de la socie-
dad entera. Por tanto la emisión del
voto es un acto moral que presupo-
ne la formación de la conciencia
cristiana sobre los puntos fundamen-
tales de la vida personal y colectiva:
— Los derechos humanos, comen-
zando por el de la vida incluso para
los no nacidos;
— La primacía de la persona del
trabajador en las relaciones labora-
les y económicas (Laborem Exer-
cens);
— La protección eficaz del matri-
monio y de la familia;
— El acceso a la educación y a la
cultura en libertad e igualdad de
oportunidades, respetando el dere-
cho de los padres a elegir el tipo de
educación que reciban sus hijos;
— La recta distribución de los re-
cursos materiales, culturales y cívi-
cos;
— La lucha por la justicia en to-
dos los órdenes de la vida;
— La promoción de la solidaridad
entre personas y pueblos y de la con-
vivencia en la paz;
— El reconocimiento del factor re-
ligioso como integrante del bien co-
mún;
— La aproximación, en suma, a un
tipo de sociedad lo más cercano po-
sible al ideal del Evangelio.
Derecho y deber de votar
7. Las elecciones ofrecen a todos
los ciudadanos una ocasión privile-
giada para ejercer su corresponsabi-
iidad en la vida política. Nadie pue-
de dispensarse de votar por pereza,
hastío o desinterés. Por vía normal
todo ciudadano debe tomar parte ac-
tiva en los comicios emitiendo su
voto y contribuyendo con ello a
orientar solidariamente el rumbo de
Ja sociedad.
El voto responsable
8. Un voto libre y responsable ha
de tener como punto de arranque el
conocimiento suficiente de los par-
tidos en concurrencia, de su inspira-
ción ideológica, de los programas
que la interpretan y de las personas
que han de traducirlas a medidas de
gobierno. El votante tiene derecho
también a ponderar los intereses le-
gítimos de su persona y de su grupo
social dentro de las exigencias del
bien común.
Se requiere, pues, un cuidadoso
discernimiento de las ofertas electo-
rales, aun sabiendo que, no pocas
veces, no habrá otra salida que la
del bien posible, la del mal menor o
la opción menos oscura, actitud
siempre preferible a la de Ja indife-
rencia abstencionista.
Por su parte, un eleclor cristiano
no puede prescindir de la ilumina-
ción de la fe, de las enseñanzas de
la Iglesia ni de los imperativos mo-
rales que de ellas dimanan. Sin igno-
rar que ningún programa político
agota las exigencias del Evangelio,
procurará inclinarse por aquel que,
a su juicio, conduzca con mayor efi-
cacia hacia el bien común de la so-
ciedad, del cual son componentes la
vida religiosa y los comportamien-
tos morales.
El deber de los dirigentes políticos
9. Las formaciones políticas y sus
cuadros rectores, cuando ofrecen a
la sociedad un proyecto concreto pa-
ra la gestión de sus intereses, vienen
obligados por imperativos éticos de
servicio a la comunidad a clarificar
sus inspiraciones ideológicas, sus lí-
neas programáticas, sus objetivos
sociales y el modo de conseguirlos.
Justo es pedirles también a los
actores de la campaña electoral el
respeto a la verdad y la considera-
ción con Jas personas, aun dentro
de la legítima crítica de las posicio-
nes de los contrarios. Los procedi-
mientos engañosos y Ja agresividad
inmoderada en un gran confusionis-
nismo, dañan seriamente la convi-
vencia y conducen en definitiva a la
frustración de los ciudadanos más
indefensos.
Después de las elecciones
10. Las obligaciones cívicas de los
ciudadanos no se extinguen con el
ejercicio del voto en unas eleccio-
nes. Tras de ellas es obligado acatar
el resultado de la voluntad popular,
respetar las instituciones y el Go-
bierno resultante de las urnas, y se-
guir colaborando, aunque sea desde
una oposición constructiva, al bien
del cuerpo social. Debe también va-
lorarse en su justa dimensión la ac-
tividad política, sin menospreciarla
ni caer tampoco en la tentación de
otorgarle un valor ' absoluto. Con-
viene siempre mantener un sentido
crítico, aun dentro del propio par-
tido.
Procuren los católicos, desde sus
diferentes situaciones políticas, ser
instrumentos de acercamiento, diálo-
go y colaboración entre todos los
ciudadanos por encima de las legíti-
mas diferencias y cuiden especial-
mente de conservar la comunión es-
piritual y eclesial que nos une a to-
dos en una misma familia y en un
mismo cuerpo. Este esfuerzo por
a la página 12
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LA PAR
U N N O U C U R S
Dia 9 del present mes d'Octubre a Inca
els cristians ens reunirem en Assemblea Di-
ocesana a fi de celebrar comunitariament la
nostra fe en Jesús Ressucitat, reprendre
tots junts la nostra reflesió sobre quines
respostes pastorals hem de donar als desa-
fiaments de la realitat mallorquina i expe_
rimentar gojosament la nostra comunió fra-
ternal .
Hi ha algunes tasques comunes a tots , 3
que deuen marcar la direcció i el pro-
grés en el caminar de la nostra Església.
El Sr. Bisbe va remarcar que en aquesta lí_
nia, la nostra assemblea deu intentar recrd
çar-se en les passes ja donades per inten-
tar donar-ne una de nova cap al futur, per
petita que sia.
La meta a aconseguir és palesa: Anar ; i
construint avui a Mallorca una Església e-
vangèlica i evangelitzadora, unida i corres
ponsable.
L'any passat i a partir de l'assemblea
Septembre-81, hem parlat molt de correspon^
sabilitat. S'han donades algunes passes,pe_
rò hem de continuar caminant.
Només desde la unitat es pot intentar la
corresponsabilitat. Un cos dividit, un po-
ble dividit, una Església dividida no pot
somniar viure la correspnsabilitat.
La unitat que Jssús vol de la Església
-i per això la que nosaltres hem de voler-
és aquella que vivien els primers cristians
i que proclama el llibre dels Fets (4,32):
"En el grup dels creients tots pensaven i
sentien igual..."
No es tracta, només, de la unitat objec_
tiva. Aquesta es dona per suposada.Es trac^
ta, presisament, d'aquella unitat que som
capaços d'anar construint intel·ligentment
i lliurement, cada un dels menbres de l'Es_
glésia.
El Bisbe afirma que a l'Església mallor
quina no tenim aquesta unitat, arrel de la
correspnsabilitat i que ha arribat al con-
venciment de que l'arrel més profunda deia
nostra forta deficiència de unitat, no es-
ta en el cor, sinó en el cap. No és que no
ens estimem. Molt manco que ens odiem. El
que passa, principalment, és que tenim dis_
tints parers sobre Jesús, l'Església i el
nostre viure cristià.
El Concell Diocesà de Pastoral, mitjan-
çant el Bisbe, posa a les nostres mans els
intruments mínims imprescindibles perquè po
guem iniciar el nostre camí de reflexió du_
rant aquest curs i donar una passa més.
Els tres temes -instruments- que el Con
sell Diocesà de Pastoral proposa enguany a
la reflexió de tota la Diòcesi son:
-"Les meditacions evangelitzadores te-
nint en compte el més allunyats".
-"La formació teològica del poble de Déu
-"La celebració de la fe en perspectiva
de futur".
Aparentment, aquests tres temes no tenen
molt que veure l'un amb l'atre, però no és
més que apariencia. Hi ha una idea que és
comuna i central als tres temes: L'Església
és missionera. Com,per quins mitjans o ins-
truments podrem evangelitzar a tothom i es_
pecialment als més allunyats?
Es el primer tema.
Ara bé, com podrem proclamar el missatge
de Jesús si nosaltres no el coneixem i el
vivim adequadament i autènticament? Es im-
prescindible la formació teològica de tot
el poble.
Es el segon tema.
D'altra banda, resulta evident que un mo
ment culminant, significatiu i expresiu o
testimonial de cara als altres, de la nos-
tra fe i de la seva autènticidat, és el mp_
ment de la celebració d'aquesta mateixa fe
Com tindran que ser aquestes celebracions
perquè siguin festa, espresió, conversió i
testimoni per a tots els creients i sobre
tot per a les generacions joves d'ara ideï
futur?
Es el tercer tema.
La nostra comunitat cristiana de Sant
Joan intentarà donar una resposta a través
de les seves reunions i activitats pasto-
rals :
- Les reunions del C.P.P. se desenvolu-
paran dins questa línia de reflexió.
- El grup de Post-Confirmació tindrà cor
a temes prioritaris els tres temes esmen-
tats.
- El grup de jovenets i jovenetes que
seguesquin el curs per a la Confirmació a-
profundiran en la fe en Jesucrist.
- Les catequistes, adames de profundit-
zar an la seva formació teologica, intenta
ran compartir amb els nins les seves vivèn
cies de fe.
Així, segurament, continuarà creixent
la unitat i la corresponsabilitat de la oi
nostra comunitat cristiana.
Mn. Gabriel Ferriol Antich.
MOVIMENT PARROQUIAL
NOUS CRISTIANS:
Dia 12 de Septembre:
- Maria del Mar Oliver Torrens
- Franciscà Payeras Rebassa
-.Joan Joseph Segòvia Rodríguez
NOVES FAMILIES:
Dia 4 de Septembre:
Joan Miquel Llompart
Margalida Sastre Juan
Dia 9 d'Octubre:
Joan Jordà Bauçà
Margalida Català Juan.
Dia 10 d'Octubre:
Bartomeu Torrens Rosselló
Juana Karmany Dalmau
PASSAREN A LA CASA DEL PARE:
Dia 1 d Octubre; Arnau Matas Munar
Dia 10 d_Octubre: Joan Bou Rebassa
continuación de la página 10
•varia unidad será también un 1
importante servicio al bien de la so-
ciedad y una garantía para mante-
nernos en el camino de la paz y del
auténtico progreso. B
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sabíeu que
- Amb motiu de sa festa d'es Botifarró,
els cotxets "de choques" s ' installieren enes
parc de Sant Joan. I també amb aquest motiu
molts d'al.lots i al·lotes quedaren copet-
jats. Això, a part de la ruïna que causaren
a les seves butxaques o a les dels seus oa_
res.
- En Tolo Bauza (Putxo) m'ha fet sebre
que el qui es feu ric amb la màquina va ser
el seu germà Martí i no ell. M'ha damanat
que ho digués ben clarament qerquè llavores
sa mare li damana els interessos.
- Els anglesos santjoaners (o els sant-
'i oaners anglesos) han posat en venda el seu
600. Qui compra?
- Aviat veurem n'Antònia Costa conduint
un cotxe. Anau alerta! Encara no sabem si
es perillosa o no.
- Darrerament Sant Joan no pareix el ma-
teix. Ara abunda la tristor i la melangia;
els al.lots van pel carres cop più, cop più
Han començat l'escola.
Els santjoaners que van a escola a Ma
nacor ja no aniran més amb el vell autocar;
en tenen un de nou. Enhorabona!
- A la fi ha arribat el fred.
- Ses fulles dels arbres de Sant Joan ja
comencen a caure. Ha arribat la tardor ( I
que no es guapo això?)
- Aviat veruem gent amb el cap pelat: hi
ha molts de santjoaners que comencen el ser
vei militar. Entre ellls, n'Arnau d'es Cen_
tro (fill) , nlAinador Bauza, en José Millán
en Toni Bauzà, etc, etc.
- N'Arnau d'es Centro ja no treu el te-
levisor a defors;és una vertadera pena, pe-
rò quin remei 1 Ja fa fred.
- Estic molt content de que en Pep Mas
(Boveta) s'hagui calmat. I és que en es fons
t'aprecií, Pep!
- En Guiem Bou i en Toni Florit m'han
dit covart. I que li hem de fer? No tots po_
dem ésser tan perfectes.
- Després de dir-me covart, els mateixos
m'han comparat a la màfia siciliana i a la
CIA. Ca! Tampoc no he arribat a tant.
- a) , — ;-.
b\ •>•? —
U J » Í 9 f •
c) ,¿¿!,..,; —,?: .
D'aquí podem treure les següents con-
clusions :
- Pel que s'ha dit en a : !!¿?,,...
- Pel que s'ha dit en b : ¿¿¿¿?,..-.
• - Pel que s'ha dit en c : ()9¿¿9-!.;,,.
I per tot això deman que m'escolteu.
rpnpQJ,
 f
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La DELEGACIÓ DIOCESANA D'ACCIO SOCIAL pretén mantenir-se sensible
a tota la problemàtica de 1 Ahorne i als.seus drets^ i desitja aju-
dar a sensibilitzar l'opinió pública. En aquest número de setem-
bre ens apropam molt senzillament als problemes del món rural.
En contacte amb persones del camç i d'escrits de gent de la page-
sia oferim la present comunicació:
Notes sobre la Pagesia de Mallorca
(l^).- ¿Es evident i innegable que el camp es mor, és a dir, la po-
^"^ blació rural s'està envellint, els pobles es van quedant
buits de gent pagesa?.
Si la resposta és afirmativa cal demanar-se a què és degut. Vet
aquí unes possibles raons, o pistes, que ens ajudarien a una ma-
jor i més apropiada profundització en la matèria.
a) En un moment donat, (a finals de la dècada del cinquanta
i al llarg dels seixanta, fins a principis dels setanta) calia
impulsar la indústria i entre nosaltres la indústria de serveis
promoguda pel "boom" turístic i 1'hostelería. Per això era pre-
cís trobar i obtenir dos elements imprescindibles:
=== abundància de mà d'obra barata,
=== un ample mercat de consumidors.
Allò no era possible mentre el camp seguís essent el sector pre-
dominant en el país. Donat que el sector agrari, per ser autosu-
ficient, era un sector poc comercial.
Per a canviar aquesta situació, es propicià i afavorí el capgira-
ment de la població humana de les zones rurals a les urbanes. Tot
aquest nombrós caugirament de persones i famílies senceres, s'ha
fet de la forma mes anàrquica possible i ha afectat a molta de
gent.
D'aquesta manera, el camp passà a una situació de quasi total de-
pendència, o d'espai residual, del sector urbà.
—- b) L'emigració de capitals del camp- cap a la ciutat és injust;
solament una petita part de l'estalvi rural, directa o indirecta-
ment generals 'ha invertit en els pobles rurals.
c) L'última emigració, que encara està en tot el seu apogeu,
és la més perillosa i alarmant de totes. Es caracteritza pel^cap-
girament de la "vocació" del sòl: de suport físic de les espècies
vegetals i animals està passant a ':
... víctima del creixement dels suburbis urbans,
... augment de les zones dedicades a "segona residència",
... finalitats turístiques ( urbanitzacions),
... autopistes,
... aeroports,
... sòl destinat a expansió industrial, etc.
Davant tot això cal preguntar-se: el món rural,¿s'ha convertit,
efectivament, en l'anomenat ESPAI RESIDUAL o reserva de la què es
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pot anar extraguent homes, capitals o terres a mida que es vagin
necessitant?
(23).- El problema de la marginació rural ve de lluny. Bastarà,amb
tot, fixar-nos en les situacions de marginació, saniculació i de-
pendència, d'èpoques recents i que encara podem detectar dins el
nostre ambient pels efectes evidents.
Aquesta frustació històrica ha anat calant, poc a poc, dins l'àni-
ma pagesa. Tant entre els jornalers con entre els petits i mitjans
pagesos, davant qualsevol tipus de promeses, reaccioneu amb desil.-
lusió i escepticisme, "Al camp mai s'ha aconseguit res seriós i po-
sitiu" .
(T^).- Podem dir que un 10$ de la població de Mallorca viu encara,
o*alguna manera, de la pagesia. "Sibé, només un 7$ s'hi dedica de
manera exclusiva.D'aquest 7$, només un 1$ es pot dedicar al conreu
de secà, ja que sols resulta rendable quan es tracta de grans ex-
tensions. La resta es dediquen preferentment a horta i ramaderia,
El sistema polític i econòmic sembla voler perpetuar el seu domini
dins l'àrea rural i fa tota una política agrària que li permeti
transformar el camp "dins un ordre", canviar únicament allò que
és essencial perquè no canvii res respecte a la situació de domini
d'ara. S'incrementa la burocràcia, s'admeten comissions a^parla-
mentar amb qui sigui,etc..En el fons, però, l'estratègia és clara:
estrènyer sense ofegar.
jj).- La mentalitat o ideologia del pagès és molt conservadora i
los de cara als sindicats. I la veritat és que l'associació és
l'única eina vàlida per a defensar els interessos del pagès, avui.
En general no s'ha sabut o no s'ha volgut veure que la solució
era la UNITAT, tant a nivell cooçeratiu com a nivell sindical o
associatiu. El pagès es diu que es individualista, ¿d'una manera
provocada o de naixement? Sembla que es deixi prendre el pèl cla-
rament, tot per continuar desunits. COD a més competitivitat més
desunió. I qui sap desunir, venç.
np.- La Unió de Pagesos, actualment té una preocupació molt con-
creta: el problema de la Caixa Rural. Per això ha ficat quatre
persones afiliades dins la Junta de la Caixa Rural, per a poder
aclarir els possibles embulls de la Junta anterior.
La Unió de Pagesos està treballant fort en bé del cooperativisme,
sobretot en la creació d'una cooperativa de segon grau. Col.labo-
ra constantment amb la COAG, coordinadora de tots els sindicats
del petit pagès, a nivell estatal. Està fent feina per a lluitar
contra la "sequera", a través del Ministeri.
Els afiliats amb què compta avui Unió de Pagesos o els inscrits
són més de dos mil, encara que no to/irs cotitzen amb normalitat,
i aquesta és una dificultat que manifesta la manca d'organitza-
ció "del pagès. Endemés, degut a l'autonomia d^ cada poble, no-
mes arriba una part de les quotes a la central, ce r a poder ges-
tionar Les necessitats mes urgents. La unió de Pagesos'està es-
tablerta a 32 pobles.
Les perspectives i els programes per al futur són amples. Hi ha
molta feina que fer. Els problemes van sorgint cada dia. Es vol
millorar el nivell de vida, cultural i social del pagès. Aquesta
tasca s'ha d'anar fent a mesura que van sorgint els problemes.
En quant a l'Associació de Gonradors -des de la perspectiva de
la unió de Pagesos- es veu com el sindicat dels"grans propie-
taris i que te unes finalitats ben distintes de la UPM."
Les Cambres Agràries de fet depenen molt de les persones eue les
tenen a^càrrec actualment. Haurien de ser uns organismes de con-
sulta tècnica i administrativa, però mai reivindicatius. El pes
arrossegat del vells "sindicats" verticals no és bo de llevar
del tot.
t,- A Espanya, el- cooperativisme ha afectat al 70-80^  de la po-3.CÍÓ rural, ( uns sis milions d'agricultors). Amb tot i això,
el cooperativisme, en lloc de ser la lluita i el triomf sobre un
caciquisme explotador, va ésser, en la pràctica i en moltes oca-
sions, una de Íes anelles de major alienació de l'home rural.ha-
vent-lo desvirtuat radicalment.
El sentit cooperativista ha fracassat a l'Espanya de la dictadu-
ra per:
... manca d"auto-organitzacio,
... pels oreus polítics imposats als productes agraris,
... per lã supeditació als interessos de les grans empreses agro
pecuàries,
... per manca d'un sindicalisme de classe,
... pels impediments institucionals per a passar d'un coopera-
tivisme de primer grau, a un de segon grau (democràtic,
igualitari, participatiu).
L'alienació que ha suposat a l'home del camp un cooperativisme
d'aquest tipus, ha provocat l'exppli del vertader sentit coopera-
tivista que inclou en la seva essència un model de societat demo-
cràtica, igualitària i participativa.
No estimulant autèntiques actituds cooperativistes, l'únic que
s'ha aconseguit és estimular l'individualisme personal de cada
cooperativista i afavorir el desenvolupament capitalista de les
grans empreses agropecuàries que troben la seva matèria primera
sense cap dificultat i sense cost adicional.
Aquestes afirmacions ens recorden que les cooperatives no varen
poder començar a tenir un funcionament democràtic fins als anys
Í975-77.
Una gran part de la nostra pagesia encara no té prou confiança
i fe en el moviment cooperatiu. Fins i tot, això es dóna entre
aquells que ja són socis de qualque cooperativa. Una conseqüèn-
cia d'aquesta manca de confiança és que encara no hi ha una bo-
na integració dels socis dins les distintes feines de la coope-
rativa.
L'economia de la nostra agricultura dependrà totalment de si les
cooperatives funcionen bé o malament. Han de ser elles les que 16~36^
controlin la producció i la comercialització dels nostres produc-
tes. No com ara, que tot ens fuig de les mans i s'està sotmès a
lea indústries privades i a tot un eixam d'intermediaris.
S'haurà de fomentar el cooperativisme democràtic a tots els in-
drets de la pagesia mallorquina amb cooperatives fortes i efi-
cients, i crear un esperit d'unió fort i representatiu que defen-
si i reivindiqui els drets de tots el3 pagesos mallorquins.
'J/.- La reforma agrària no vol dir ni revolució, ni prendre res
a ningú, ni girar truites,etc.Vol dir senzillament organitzar un
poc les coses:
... controlar la parcelació de la terra,
... fixar el preu de la terra,
... distribuir els crèdits per a l'agricultura directament al
pagès que es vulgui establir com a tal, etc...
Per a una necessària i possible reforma agrària es fa necessari
doncs :
... eliminar el minifundi ( segons les circumstàcies sense per-
dre la propietat),
... planificar els conreus amb 1'assesorament de tècnics conei-
xedors de la nostra terra, les nostres necessitats...
... reorganitzar la ramaderia, tornant cap a les races autòcto-
nes. També s'han d'estendre els conreus farratgers d'alt
rendiment en quantitat i Dualitat ,
... augmentar els^reguius, però tenint sempre en compte les re-
serves hidrològiques de què disposam a Mallorca i'el perill
de la possible salinitat a determinades zones,
... montar indústries de transformació de productes agraris prop
de les zones de producció, amb la participació del capital
dels pagesos ja sigui a través de cooperatives o de societats
populars,
... formació professional ± informació continua, a fi que els 'pa-
gesos dominin sempre les tècniques d'una agricultura racional J.
... aturar la venda de terres útils al conreu a persones no page-
ses que mai les conraran.(1'especulació que es faci amb Íes
pedres )(
(QZ).- La nostra agricultura i el Mercat Comú és un r-epte^ El cert
es que els pagesos no saben qui els representa en les gestions
per a l'entrada d'Espanya al Mercat Comú. Endemés, a nivell d'or-
ganització, els sindicats d'aquí no estan preparats i en canvi
els Sindicats i les Cooperatives europees, sí, i molt.
Tenim uns productes que poden ser competitius, i altres no. Així
l'amètia, la fruita i les hortalisses poden competir amb produc-
tes europeus, però la resta no.
L'adequació és una tasca llarga però inajornaule.
NOTA.- L'Equip de Redacció d'aquest Sollet! "SANT JOAN", creim
molt interessant la publicació d'aquest article, però vol fer cpns-
tar que no està d'acord en tot el seu contengut. Molt ens agradaria
que algú s'atrevís a fer les oportunes objeccions als diferents purts
de l'article o als criteris manifestats en el mateix.
Els podem assegurar que seran ben rebudes.
MASIVA ASISTENCIA A LA FESTA D'ES
BUTIFARRÚ.
Jaume
Tal como se había anunciado y como ya
viene siendo habitual todos los años, la
Festa D'es Butifarró, congregó en nuestra
villa a varios miles de personas que goza_
ron de un ambiente alegre y popular.
El nuevo marco de celebración, la amplia
plaza de la calle Molinos, demostró ser un
escenario adecuado para esta clase de fie^_
tas y en el fueron instalados los "fogaronS
, donde tuvo lugar la gran "torrada de bur'
tifarrons i llengonisses", Hubo los "dimo-
nis, caps grossos i xirimies", "bail de boï
y moderno, actuaron Rondalla d'es Pía de
Petra y en conjuntos California y Lucio Bar
bosa Group. Vistosos fuegos de artificio y
al final de la jornada, la surtida despen-
sa ; los bares y puestos de venta, habiam
agotan T sus centenares de kgs. de pan, "buj
tifar t >ns i llengonisses"; asi como la de-:
licio^a "coca amb verdura o trempo" y el
plato dulce que lo formaban "les oreyanes
i bunyols".
Fue u acierto la desviación del tráfico
rodado por las calles"d'es Camp", asi como
el aparcamiento en estas anchas calles, que
habían sido objeto de un adecentamiento
previo, como también la colocación de los
vendedores ambulantes en la calle José An-
tonio; en fin una fiesta que como era de
presumir llevó gente a todas las partes del
pueblo, pues todas las calles fueron un ver
dadero desfile de gentes de toda Mallorca,
ansiosas de tipismo y diversión y animosa
de gozar nuestra hospitalidad y compartir
con nosotros esta fiesta, que con el esfu-
erzo de organización de la Peña Motoris-
ta, se ha convertido en una auténtica pro-
moción para nuestra villa sanjuanense.
XV FESTIVAL DEL MOTOR.
Durante las horas de la tarde, tuvo lu-
gar en elcampo de consolación, el XV Fes-
tival del Motor, que contó con una nutrida
participación de pilotos.
La gomkama para motocicletas tuvo la si_
guiente clasificación
lo Francisco Mas Munar- Trofeo Schwepps,!.
24
2Q Juan Gaya Company- Trofeo Firestone,2.24
3Q Gabriel Jaome Bauza- Trofeo Montesa,2.45
El slalom para tractores fue seguido tara
bien con interés y este fue el resultado:
ls Jorge Gaya Rotger 1.11.01 Trofeo Plás-
tica Balear.
2° Francisco Gaya 1.12 Trofeo Guillermo Du_
rán.
3Q Grao. Rosselló Oliver 1.20 Trofeo Est.
Serv. E. Soledad.
Hasta un total de siete clasificados.
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En el slalom para automóviles, prueba ya
habitual en estos festivales, que despierta
verdadero interés, la participación fue de
treinta pilotos. La clasificación fue como
sigue :
Vencedor : Antonio Pons Campins 1.15 Tro_
feo Miguel Fiol
2o Antonio Pons Camps 1.17.49 Trofeo Renault
3Q Nadal Betrá Bauza 1.22 Trofeo Ford-Auto
Drach.
4s Pedro Pons Campins 1.27 Trofeo Viajes
Kronos.
5Q José Bauza Bonet 1.27.10 Trofeo Gestoria
Matas.
6o Ernesto Miró Esquirol 1.31.20 Trofeo R.
y J. Jorge Juan.
7s Bartolomé Camps 1.39 Trofeo Cafés LLofru
8Q Juan Jaume N. 1.40 Trofeo Eléctrica Bar_
celó.
La clasificación especial para damas fue
vencedora Josefina Sánchez Morey 2.05.20,
Trofeo Torregrosa.
En la clasificación para locales:
lo José Bauza Trofeo V. Moyá-R. Bestard.
2s Ernesto Miró Trofeo Destilerías Morey.
3Q Juan Jaume Trofeo Aperos Mallorca.
Como todos los años el colofón de esta
tarde deportiva fue la Festa d'es Butifarró
durante la cual se entregaron los trofeos.
HEM PERDUT UNA CARA GUAPA
Bernat Cifre
Ens ha fuit una Gràcia.¿Una quarta Grà_
eia, que de bé podria haver-se ajuntat al
cèlebre trio mitològic, el vaparós ramell
reeixit per Boticelli?
Conec, Gràcia, el lloc de ta naixença.
Hi vaig passar dos dies. Ciutat de nom grec
als Estats Units, Filadèlfia, nom sonor,
que vol dir "ampr de germans". He passat
també vàries vegades pel Regne de Fades
que tu feres encisador; el reialme de cor_
bes i pendissos, balconada sobre la Mar Me_
diterrània, aquells pendissos i corbes que
t'han estat tan traidors: Mònaco, cita mun_
dial del Turisme de superluxe.
Seguirem pel teu nom graciós.
De teulades en amunt "Gràcia" vol dir
regal d'amistat divina, vida de Déu dins
noltros, passaprt de l'ànima. La Gracia de
Déu, l'únic important, l'únic bell, l'únic
negoci que ens cal. Hi ha també una gràcia
humana: la persona, el seu posat, els seus
mots; i les coses i el món i les obres d'art
tot ha de tenir gràcia. Tractem, doncs,d'em
prar-la a l'ensems en majúscula i en minús_
cula. "Nada tiene gràcia sin Gràcia", ens
deien als Cursets. Crec jo que la Gracia
de Mònaco estava tocada d'aquests dos fa-
vors.
qui està xiflat de Nuredduna, sens dubte
el personatge femení més fabulós de la nos
tra Poesia, es gent temptat desiara a enfio
car aquest piropo : Ets una Nuredduna! Però
"Nuredduna" no es diu a qualsevol. Ha d'ejs
ser dona i poesia, ha d'esser dona i profe_
tesa, ha d'ésser...
Hi ha dues dificultats : Nuredduna era
bruna i la Gracia fou blonda. Nuredduna e_
ra fadrina i la Gracia era casada. Però en
altres aspectes ho podríem fer venir bé:
les dues, la verge artanenca i la prince-
sa monegasca, adames de belles, eren fines
i delicades, prudentsi i discretes. Belle-
sa interna, amics meus!
Lo que jo passaria d'una a l'altra, a
més de l'aire i sublimitat general del poe
ma "La deixa del geni grec", ultra aquell
vers singular del retrat de Nuredduna:"sos
ulls irradiaven entorn somni diví", que e-
ren també, al meu entendre, els ulls de la
Grace...; lo que se m'acud vessar con una
aspersió sobre la morta princesa, és el
"Plor de Dones d'Aigua", les que acompanya
ven la mort cruenta de la sacerdotesa ba-
lear . Sobretot aquests dos versos :
Oh flor d'aquesta terra corpresa de mis
teri, oblida tos boscatges, on tot s'esfu-
lla i cau. . .
La mort inesperada de Gràcia de Mònaco
ha sobrevingut enmig de moltes altres morts
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i morts exasperants: catàstrofes d'aviació
crímens del terrorisme, represa contumaç
de la lluita a l'Orient Bíblic...(A més de
les morts humils i resignades de cada dia,
morts dels mortals, les de familiars,veïns
o coneguts...)
Oblidau vostros boscatges, Gracia i Nu-
redduna. La terra d'avui no és lloc per a
flors com vosaltres. Mentres parlam de pau
ens embullam i embulicam de paraules. Men-
tres es vol defensar la vida, s'avorta o
s'apreten els gatells. Mentre volem ésser
justs, cometem mil malifetes. Jo ho com-
prenc, Nuredduna i Gràcia: fa molt mal viu_
re en aquestes circumstàncies, al redós d'a_
questes selves on tot es caduc i quasi res
floreix i quasi res s'aguanta: ni arbres,
ni alzines, ni pins, ni troncs de fortale-
sa, ni ombres frescais i reparadores.
Cares divines com les vostres, en aquest
planeta de la dona en què com més reivindi_
ca sembla que més es degrada...Presències
simpàtiques i qtractives com les de vosal-
tres, exemple i esperança, dignitat i dig-
nificació del sex-bell... si tant desentonau
en el món i viure d'avui, comprenc que la
Mort es posi gelosa, i vengui i se us em-
porti, tallades pels anys joves. Encara que
de moment, estem desconsolats. Encara que
llegint el poema de Costa i Llobera no hi
poquem donar pasada amb la mort donzellesa
de Nuredduna. Encara que atracats de tele-
visor, volguéssim guaitar el taüt de la Gra
eia, per a veure com l'havia deixada la mort
a la idolatrada pricesa de tots: aquella pe
pa dormida dins capsa fina, aquella criatu_
ra de bres...Aquell rostre agraciat que pre
gam es miri ja dins la faç immensa de Déu.
"HOJA DEL LUNES"
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Lenguas Españolas y Bilingüismo
Por Orden Ministerial de 5 de Abril, se
constituyó un grupo de trabajo, que integra
do por especialistas en los diferntes aspee:
tos de la materia, formularia un coniunto
de recomendaciones basadas en criterios pe-
dagógicos y teniendo como normas de referen
cia tanto los aspectos Constitucionales y
de los Estados Autonómicos, como los inteœ
ses del alumno y las exigencias de su ade-
cuado desarrollo psicosocial y educacional.
Dicha Comisión finalizó su informe e hi-
zo entrega del mismo al Ministro de Educa-
ción y Ciencia.
Resumimos a continuación algunos aspec-
tos del citado documento.
Necesidad y derecho de una lengua común.
Todo ciudadano debe tener libre acceso a
la comunicación con los demás ciudadanos,
sin limitaciones lingüisticas.
Toda nación, en sus relacionesinternacio
nales, ha de comparecer con la lengua ofi-
al del Estado.
Las comunidades territoriales han de con
tar con un instrumento idiomático oara rela
clonarse entre si y con el Estado.
Los ciudadanos han de ser capaces de e-
jercer sus derechos de una lengua común, cu
ando entren en conflicto con ciudades o co-
munidades que tengan legalizado el uso de o
tra lengua.
Deben poder eiercer el derecho al cambio
de residencia sin necesidad de obstáculos
de lengua.
El Estado tiene obligación constitucio-
nal de proteger el desarrollo de la lengua
materna, legalmente aceptada y que son pa-:
trimonio cultural, con el fin de conseguir
un bilingüismo real y espontáneamente acep-
tado.
BECAS Y AYUDO AL ESTUDIO
El Ministerio de Cultura convoca 4 AY.U -
DAS para la investigación y recuperación
del Patrimonio Folklórico-Artístico en sus
aspectos musical y literatura musical.
La dotación de las mismas es de 450.000
ptas. cada una, siendo el plazo de presen-
tación de solicitudes hasta el 20 de Diciem
bre 82.
ACCESO DEL SEGUNDO CICLO UNIVERSI-
TARIO DE LOS PROFESORES DE E.G.B.
Por Resolución de la Dirección General
de Ordenación Universitaria y Profesorado
de E.G.B. o Maestros de Primera Enseñanza,
que deseen acceder a los estudios Universi-
tarios de Ciencias o de Filosofia y Letras,
podrán cursarlos en Universidades distintœ
de aquellas en la que aprobaron el curso
de aceptación establecido.
PREMIO INTERNACIONAL REY JUAN CARLOS DE
ESTUDIOS ECONÓMICOS.
Convoca: Instituto de España.
Tema: Fondos de pensión, su proyección
económico-actuarial, contratación
y gestión a través de entidades
aseguradoras, legislación compa-
rada.
Dotación: 5.000.000'- ptas.
Plazo: Hasta el 31 de Marzo 83.
EL CASTELLANO IDIOMA OPTATIVO EN AUSTRIA
Desde el próximo curso escolar, los estu
diantes de Bachillerato austriaco podrán e-
legir el castellano como asignatura optati-
va entre el inglés y el ruso.
Una reciente disposición de las autorida
des educativas de Austria establece la in-
troducción del castellano en el grado supe-
rior del Bachillerato, equivalente al B.U.P.
y al C.O.U. El dominio de la Gramática y la
Fonética, asi como la adquisición de la ca-
pacidad para usar el idioma figuran entre
los objetivos.
BECAS para cursos de Capacitación Agraria
CONVOCA: La Dirección General de Investí
gación y Capacitación Agraria y el Insti-
tuto Nacional de Asistencia y Proección
del Estudiante.
PROPOSITO: Cursos de adaptación Profesio-
nal y Capacitación Agraria destinados a :
hijos de agricultores o de obreros agríco
las, que sigan Cursos de Formación Profe-
sional Agraria de Primer Grado.
PLAZO SOLICITUD: Hasta el 30 de Enero 83.
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HA MORT NA CRISTINA VALLS.
Dia 3 d'aquest mes va morir a Ciutat
Na Cristina Valls,- tenia 80 anys.
Cristina Valls -el nom de la qual sha
de associar per força amb el del seu ger_
mà En Juanito-, és tal vegada el personat
ge femení més significatiu de l'àmbit tea
traí mallorquí dels darrers cinquanta arys
Tot i que la seva tasca es desenrotllà
dins el teatre costumbrista -el teatre re_
gional que es deia-, aquest gènere va és-
ser l'únic exponent d'un teatre que emprà
la nostra llengua com a vehicle d'expres-
sió.
Cap a l'any 1930 Cristina Valls s ' inte_
gra en el grup de Catina Estelrich, un
grupque acollí dins el seu repertori obres
d'escriptors de la renaixença, i que durà,
naturalment, fins a l'any 1936. A partir
de l'any 1948 figura con a principal pro-
tagonista de la compañia "Artis", a la
qual encarna personatges de les comèdies
de Pere Capellà, Martí Maiol, Joan Mas ,
Toni Mus i Joan Bonet.
Resulta obvi volver ponderar les seves
facultats interpretatives. La gent un poc
madura recordarà molt bé el seu tremp, la
seva gràcia i espontaneïtat a l'hora d'in
terpretar personatges de la societat ma-
llorquina de fa algun temps; aquelles ma-
dones de Son Magraner, de "Sa Madona du
es maneig", etc. i aquella ardent declama-
ció de "La Coleada" a la Festa de 1'Estan-
dart. .. "Contau-nos-ho tot, padrina.Contau-
nos-ho tot...".
Per damunt de tot Cristina Valls fou u-
na actriu popular, però una gran actriu.
Ella es limita al que permetien els temps
que emmercaren la seva activitat teatral,
però ho féu amb un entusiasme, un art i,
per damunt de tot, una humanitat que li
guanyà el cor de tots el mallorquins.
Amb Cristina Valls es clou un capítol
prou important de la història del teatre
a la nostra contrada.
Que descansi en pau la que aconseguí
tantes vegades arrencar les rialles més
sinceres, més humanes, més despreocupades
dels nostres avis, dels nostres pares i
de nosaltres mateixos en aquells anys de
joventut.
Del Felanitx.
tófliW
JEROGLIFICO ESCONDIDO
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¿Quién ocupa ahora ese puesto?
MODO OE RESOLVERLO: Hay que tomar a cada uno de los recua-
dros una sola letra o grupo de letras (o números), o una sola figura,
para, uniendo todos los nombres, formar las respuestas al plantea-
miento.
SOPA DE LETRAS
O L A N G A R E M
M E T R E N C A D
Z A A L O A N M U
E M B R E T U A L
A T E R O L A J E
E S A N I M B l R
T R U N A G E P O
O R E L E M O Z A
H U R E B E C A N
SIETE PRENDAS DE VESTIR.
